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Božidar Vrhovac i suradnici. Interna medicina.
Četvrto, promijenjeno i dopunjeno izdanje.
Zagreb: Naklada Ljevak. 2008:I-XVIII, 1-1684. +Kolor atlas I-XVI str.
Novo izdanje legendarnog hrvatskog udžbeni-
ka interne medicine, pojavilo se pet godina nakon pret-
hodnoga. Uspješan urednički tim na čelu s prof. Boži-
darom Vrhovcem, kao i profesorima Branimirom Jakši-
ćem, Željkom Reinerom i Borisom Vucelićom s novim 
i starim suradnicima potrudili su se obnoviti ovaj kva-
litetan i potreban udžbenik, koji služi na čast zagrebač-
koj i hrvatskoj internoj medicini.
Gradivo ove opsežne knjige je podijeljeno u tri 
dijela. U “Uvodnom dijelu” se čitatelje uvodi u klinič-
ku medicinu, govori o etičkim načelima i kliničkoj me-
dicini, kao i načinu života i zdravlju.
Slijedi “Opći dio” u kojemu su poglavlja o bio-
logijskim aspektima interne medicine, osnovnim simp-
tomima i znakovima bolesti, dijagnostici internističkih 
bolesti i liječenju internističkih bolesti
U “Specijalnome dijelu”, najopsežnijem, nalaze 
se poglavlja posvećena intenzivnoj medicini, kardiova-
skularnom sustavu, bolestima dišnoga sustava, gastroen-
terologiji, krvotvornom sustavu i zloćudnim tumorima, 
bubrezima i mokraćnom sustavu, endokrinom sustavu, 
bolestima metabolizma i bolestima skeleta, imunosnom 
sustavu, reumatskim bolestima, bolestima uzrokovanim 
mikroorganizmima, bolestima uzrokovanim kemijskim i 
fi zičkim čimbenicima, izabranim poglavljima iz bolesti 
živčanog sustava, izabranim poglavljima iz psihološke 
medicine i psihijatrije, izabranim poglavljima iz derma-
tovenerologije. Slijedi kazalo pojmova na 15 stranica i 
kolor atlas na 16 stranica.
Za naše je čitatelje posebno zanimljivo 13. poglav-
lje, posvećeno reumatskim bolestima, koji su uredili do-
centi Branimir Anić i Jasenka Markeljević. Ovdje nalazi-
mo sljedeća poglavlja (autor/i): “Klasifi kacija reumatskih 
bolesti” (Nada Čikeš, B. Anić), “Reumatoidni artritis” (B. 
Anić, Đurđica Babić-Naglić), “Juvenilni idiopatski artri-
tis” (Miroslav Harjaček), “Seronegativni spondilartritisi” 
(B. Anić, Đ. Babić-Naglić), “Sustavni eritemski lupus” 
(B. Anić, Dubravka Bosnić), Sustavna skeroza (sklero-
dermija) (B. Anić), “Sjögrenov sindrom” (J. Markelje-
vić), “Dermatitis i poliomiozitis” (D. Bosnić, Miroslav 
Mayer), “Sindromi preklapanja bolesti vezivnog tkiva i 
nediferencirana bolest vezivnog tkiva” (N. Čikeš), “Sin-
drom vaskulitisa” (N. Čikeš, Jadranka Morović-Vergles), 
“Sarkoidoza” (Tatjana Peroš-Golubičić), “Amiloidoza” (J. 
Morović-Vergles), “Recidivirajući polihondritis” (Nadica 
Laktašić-Žerjavić), “Osteoartritis, križobolja i vratobolja” 
(Božidar Ćurković), “Ekstraartikularni reumatizam” (N. 
Laktašić-Žerjavić, B. Ćurković), “Artropatije zbog odla-
ganja kristala” (N. Laktašić-Žerjavić, B. Ćurković), In-
fekcijski artritis (M. Mayer, N. Laktašić-Žerjavić) i “Pa-
lindromni reumatizam” (Simeon Grazio).
Knjigu preporučamo svim reumatolozima.fi zijatri-
ma i internistima, kao i ostalim specijalistima koji u svo-
me medicinskom radu susreću reumatske bolesnike.
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